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ABSTRAK
Fenomena yang terjadi di masyarakat banyak ibu yang kurang memperhatikan
pemakaian popok pada bayi, serta  menganggap bahwa  kejadian ruam popok karena
ada popoknya yang dibakar. karena mereka yakin bahwa masih ada sinergi antara pakaian
dan si bayi. Kondisi tersebut kenyataannya disebabkan oleh pengetahuan ibu yang
kurang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan tentang ruam popok
pada ibu yang memiliki bayi kurang dari 1 tahun di BPM Sri Wahyuni Tebuwung Dukun
Gresik.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi seluruh ibu yang mempunyai
bayi usia kurang dari 1 tahun sebesar 70 Ibu. Sampel yang digunakan sebesar 34
responden diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel dalam penelitian ini
adalah pengetahuan ibu tentang ruam popok. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Pengolahan data mengunakan editing scoring, coding, dan tabulasi data. Analisis data
dengan statistic  deskriptif dijelaskan dalam distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden sebagian  besar  (53%) memiliki
pengetahuan kurang, hampir  setengahnya  (47%)  mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang ruam popok.
Sebagian besar ibu memiliki pengetahuan kurang tentang ruam popok. Oleh karena itu
diharapkan bagi petugas kesehatan mampu memberikan KIA tentang ruam popok dan cara
perawatan kulit pada bayi.
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